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4:30pm, Sunday, April 22nd, 2018          Marshall Room 
Max Rydqvist, baritone
Michelle Beaton, piano
“Le violette”                       Alessandro Scarlatti
“O cessate di piagarmi”                                                                                                            (1660-1725)
“Gia il sole dal Gange”                                                 
   
“En Svane” Opus 25 #2                                                           Edvard Grieg
“En Fuglevise” Opus 25 #6                                                                                                      (1843-1907)
“På Skogstien” Opus 26 #5
“Der skreg en Fugl” Opus 60 #4      
 “Dover Beach” Op. 3               Samuel Barber
                               (1910-1981)
Rebekah Heckler, fi rst violin




“Sechs Lieder” Op. 48                   Edvard Grieg
   1. “Gruss”                                                                                                                                   (1843-1907)
   2. “Dereinst Gedanke mein”
   3. “Lauf der Welt”
   4. “Die verschwiegene Nachtigall”
   5. “Zur Rosenzeit”
   6. “Ein Traum”
“Chanson Triste”                                    Henri Duparc
“Extase”                   (1848-1933)
“Phidylé”
                                   
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.  
Max Rydqvist is a student of Sharon Daniels.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 23rd, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
Monday, April 23rd, 8pm
Student Composer Concert
Concert Hall
Tuesday, April 24th, 6:30pm
String Chamber Concert
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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